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' ren sier at sølvbunken uten sammenlikning er den vekst som i hen- 
hold til disse undersøkelser, er best likt av hestene og derfor blir ster- 
kest i beitet. 
V. Utviklingen innen fjellbeitebruket ni. v. 
Av de ca. 900 dekar myr som fins innen bjørkeskogbeltet i Sikils- 
dalen, opplyser forfatteren at det aller meste ligger i dalbunnen. 
Disse myrer er slamblandet og temmelig faste og skulle derfor være 
godt skikket for kultivering. Forfatteren foreslår at myrene her tørr- 
legges med lukte grøfter, fortrinsvis torvgrøfter eller bakhungrørter 
i en avstand av 15 m. Videre anbefales overflatebearbeiding og god 
og regelmessig gjødsling. 
Når det gjelder Irøblandinga anbefaler forfatteren i første rekke 
engkvein og kvitkløver for fastmarksjord, dessuten bør sølvbunke ut- 
gjøre en større part av frøblandinga på fjellmyr og sidlendt jord. 
Avsnittene VI og VII inneholder korte sammendrag henholdsvis 
på norsk og engelsk. 
Avsnitt VIII, Litteratur, omfatter i alt 87 publikasjoner. 
Til slutt, avsnitt IX, gir forfatteren en norsk-latinsk navneliste 
over alle karrplanter som er nevnt i publikasjonen. 
En effektiv utnyttelse av våre høgfjellsbeiter vil ha stor betyd- 
ning for vår sjølforsyning med husdyrprodukter. Grundige under- 
søkelser av fjellbeitene er en av forutsetningene for at vi kan finne 
de rette veier for deres utnyttelse. På dette område har forfatteren 
utvilsomt gjort et grunnleggende arbeid. En vil derfor på det beste 
anbefale alle som interesserer seg for denne viktige sak å studere 
meldingen. O. Lie. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS DIPLOM. 
Det norske myrselskaps styre har tildelt selskapets diplom til 
følgende fortjente menn på myrsakens område: 
1. Gårdbruker Arne Lie, Skogn, for pionerarbeid ved dyrking av 
mosemyr. 
2. Gårdbruker Johan Jørstad, Skogn, for omfattende myrdyrking. 
3. Gårdbruk1er Martin, Wesche, Skogn, fo.r omfattende myrdyrking. 
4. Torvmester Ole P. Moe, Idd, for eksemplarisk jordbehandling i for- 
bindelse med omfattende stikktorvdrif.t. 
Til de tre rørstnevnte ble diplomene overrakt av styremedlem i myr- 
selskapet, direktør Haakon O. Christiansen, Trondheim, ved en mid- 
dag hos gårdbruker Jørstad. Herr Jørstad takket på samtliges vegne 
for æresbevisningen, og uttalte at konstruktøren av den utmerkede 
jordfreser som var brukt ved myrdyrkingen, nemlig mekaniker P. Ny- 
eng et, Levanger, hadde en stor andel i det vellykkede dyrkingsarbeid. 
Vled hØy.tideligheten var det dessuten tale av landbrukskjemiker 
0. Braadlie, Trondheim. 
